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2019 CHA Elections Results
Résultats de l’élection 2019 de la SHC
Again this year, CHA members could choose from a list of 
well-qualified candidates for the elections. The CHA is proud to 
introduce its newest Council and Nominating Committee mem-
bers as well as its student representative. 
Encore une fois cette année, les membres de la SHC ont pu choi-
sir parmi une liste de candidats très compétents pour l’élection. 
La SHC est heureuse de présenter ses plus récents membres du 
conseil d’administration et du comité de mises en candidature 
ainsi que sa représentante étudiante.
One-year Terms | Mandats d’un an
Treasurer | Trésorière : Jo-Anne 
McCutcheon (Ottawa)
Jo holds her doctorate in Canadian history 
from the University of Ottawa and has been 
teaching part-time at the university’s History 
department since 1997 and more recently 
in the Institute of Canadian and Indigenous 
Studies. She teaches a diversity of Canadian 
and American survey history courses from contact to the pres-
ent, focusing also on First Nations, Inuit and Metis experiences 
with an emphasis on Indigenous education and microhistory 
research methods. She has served as a Board Member of the 
Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) 
and as a SSHRC program committee member. She is also an 
active member of several CHA affiliated committees including 
the History of Children and Youth Group and the Public His-
tory Group. Her current academic research focuses on the ways 
historians and researchers can use hair to learn more about the 
construction of gender and growing up in a North American 
context.
Since 1987, Jo has worked as a researcher, historian and con-
sultant in Ottawa, merging her knowledge of public and private 
research projects while maintaining ties, memberships and rela-
tionships with the academic community. She has been learning 
about and working to embrace social and digital media knowl-
edge in her research, teaching and work worlds. She recently 
joined the Association of Canadian Archivists as the Executive 
Director. 
Jo détient un doctorat en histoire canadienne de l’Université 
d’Ottawa et enseigne à temps partiel au département d’histoire 
depuis 1997 et plus récemment à l’Institut d’études canadiennes 
et autochtones. Elle y donne une variété de cours  en  histoire 
canadienne et américaine, en mettant l’accent sur l’expérience 
des Autochtones, des Métis et des Inuits et en particulier l’his-
toire de l’éducation autochtone et des méthodes de recherche 
sur la micro-histoire. Elle a servi comme membre du Conseil 
d’administration au Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) et a siégé au sein de son comité de programme. Elle 
est également membre active de plusieurs comités associés de 
la SHC, y compris le Comité de l’histoire de l’enfance et de la 
jeunesse, le Comité canadien d’histoire numérique et le Groupe 
d’histoire publique. Ses travaux de recherche en cours portent 
sur l’utilisation de cheveux par les chercheurs qui désirent en 
savoir plus sur la construction du genre et grandir dans un 
contexte nord-américain.
Depuis 1987, Jo œuvre comme chercheuse, historienne et 
consultante à Ottawa, fusionnant ses connaissances des projets 
de recherche publics et privés tout en maintenant les liens, les 
adhésions et les relations avec la communauté universitaire. 
Elle a également siégé au conseil d’administration du Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et a été 
membre du comité du programme du CRSH. Elle a récemment 
joint l’Association of Canadian Archivists à titre de directrice 
générale.
French Language Secretary | Secrétaire de 
langue française : Marie-Michèle Doucet 
(CMR | RMC)
Marie-Michèle Doucet a obtenu son doc-
torat en histoire à l’Université de Montréal 
en juin 2016. Elle a effectué sa maîtrise et 
son baccalauréat à l’Université de Moncton 
au Nouveau-Brunswick. Depuis septembre 
2016, elle est professeure adjointe au département d’histoire 
du Collège militaire royal du Canada à Kingston (Ont.) où elle 
enseigne l’histoire de l’Europe, l’histoire des femmes et les rela-
tions internationales. Sa thèse de maîtrise, Héros et héroïnes  : 
Stéréotypes et représentation genrés dans la littérature patrio-
tique de la Grande Guerre en France (1914-1919) a remporté le 
prix Vo-Van de la meilleure thèse à l’Université de Moncton en 
2010. Ses recherches actuelles portent sur la pétition féminine 
internationale pour le désarmement de 1930-1932. Adoptant 
une approche transnationale, elle s’intéresse à la façon dont les 
femmes françaises, britanniques, allemandes et canadiennes 
travaillent au désarmement universel après la Première Guerre 
mondiale. Marie-Michèle compte à son acquis plusieurs publi-
cations dans des revues et ouvrages collectifs en Europe et au 
Canada. Elle a également coédité le livre Le génocide des Armé-
niens : Traces, mémoires et représentations paru en février 2017 
aux Presses de l’Université Laval. C’est avec grand plaisir qu’elle 
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se joint à l’exécutif de la Société historique du Canada à titre de 
secrétaire de langue française.
Marie-Michèle Doucet received her doctorate in history at the 
Université de Montréal in June 2016. She completed her mas-
ter’s and bachelor’s degree at the Université de Moncton in New 
Brunswick. Since September 2016, she has been Assistant Profes-
sor in the Department of History at the Royal Military College of 
Canada in Kingston, Ont, where she teaches European History, 
Women’s History and International Relations. Her master’s the-
sis, Héros et héroïnes : Stéréotypes et représentation genrés dans la 
littérature patriotique de la Grande Guerre en France (1914-1919) 
won the Vo-Van Award for the best thesis at the Université de 
Moncton in 2010. Her current research focuses on the interna-
tional women’s petition for disarmament of 1930-32. Taking a 
transnational approach, she is interested in how French, British, 
German and Canadian women worked towards universal dis-
armament after the First World War. Marie-Michèle has several 
publications in magazines and collective works in Europe and 
Canada. She also co-edited the book Le génocide des Arméniens : 
Traces, mémoires et représentations published in February 2017 
at the Presses de l’Université Laval. It is with great pleasure that 
she joins the Executive of the Canadian Historical Association as 
a French-language secretary.
English Language Secretary | Secrétaire de 
langue anglaise : Matt Bellamy (Carleton)
Matthew J. Bellamy  is an associate 
professor of history at Carleton University in 
Ottawa. He specializes in Canadian business 
and  political  history. He is the author 
of Profiting the Crown: Canada’s Polymer Cor-
poration, 1942-1990 and Canada and the Cost 
of World War II: The International Operations of Canada’s Depart-
ment of Finance, 1939-1947 (with R. B. Bryce). His latest research 
has taken him into the realm of brewing history. His work on 
brewing has been recently published in The Walrus, Business His-
tory, and the Canadian Historical Review. He is currently working 
on a book-length history of the Labatt’s brewery.
Matthew J. Bellamy est professeur agrégé d’histoire à l’Uni-
versité Carleton à Ottawa. Il se spécialise dans les affaires et 
l’histoire politique du Canada. Il est l’auteur de Profiting the 
Crown: Canada’s Polymer Corporation, 1942-1990 et de Canada 
and the Cost of World War II: The International Operations of 
Canada’s Department of Finance, 1939-1947  (conjointement 
avec R. B. Bryce). Ses recherches les plus récentes portent sur 
l’histoire de la fabrication de la bière. Son travail sur le brassage 
de la bière a récemment été publié dans The Walrus,  Business 
History et Canadian Historical Review. Il rédige présentement 
un livre sur l’histoire de la brasserie Labatt.
Marie-Michèle and Matt were elected to one year mandates | 
Marie-Michèle et Matt ont tous été élus pour des mandats d’un 
an.
Newly elected couNcil MeMbers (iN alphabetical order) 
| Nouveaux élus au coNseil d’adMiNistratioN  
(par ordre alphabétique)
Three-year Terms | Mandats de trois ans
Mathieu Arsenault (Montréal)
Mathieu était conseiller en recherche au minis-
tère des Affaires autochtones de l’Ontario 
jusqu’à tout récemment. Il a depuis obtenu un 
poste de professeur à l’Université de Montréal. 
Il complète actuellement une thèse de doctorat 
en histoire canadienne à l’Université York. Ses 
travaux portent sur les pratiques discursives et 
les pétitions autochtones au 19e siècle, l’évolu-
tion du département des Affaires indiennes et la relation spéciale 
entre les Premières nations et la Couronne. Ses publications 
et ses recherches portent également sur l’historiographie des 
Rébellions de 1837-1838 au Bas-Canada, l’histoire des pratiques 
funéraires dans l’est du Québec au 19e siècle et l›histoire des ser-
vices en santé mentale en français en Ontario au 20e siècle. En 
2018, il a collaboré à un projet numérique de commémoration 
du centenaire de la pandémie de grippe espagnole comme direc-
teur des contenus francophones pour Moments Déterminants 
Canada. En tant qu’historien engagé, Mathieu Arsenault a été 
membre du comité éditorial de la revue HistoireEngagée.ca pen-
dant plus de six ans et travail à rapprocher les historiographies 
francophones et anglophones.
Mathieu was Research Advisor at the Ministry of Indigenous 
Affairs of Ontario and has recently obtained a Teaching posi-
tion at the Université de Montréal. His currently completing a 
Ph.D. dissertation in Canadian history at York University. His 
work focuses on 19th-century Indigenous writing and petition-
ing practices, the evolution of the Indian Department, and 
the special relationship between First Nations and the Crown. 
His research and publications also focus on the historiography 
of the 1837-1838 Rebellions in Lower Canada, the history of 
funeral practises in 19th century eastern Quebec, and the his-
tory of French mental health services in 20th century Ontario. 
In 2018, he worked on a digital commemorative project on the 
centennial of the Spanish Flu pandemic as Director of French 
Contents for Defining Moments Canada. As an engaged histo-
rian, Mathieu Arsenault has been on the editorial committee of 
HistoireEngagée.ca for over six years, and is committed to pro-
moting increased exchanges and dialogue between Francophone 
and Anglophone historiographies.
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Allyson Stevenson (Regina) 
Allyson is Métis scholar from Kinistino, SK. 
She is a Tier 2 Canada Research Chair in 
Indigenous Peoples and Global Social Justice 
at the University of Regina. She obtained her 
PhD in History from the University of Sas-
katchewan in 2015. From 2016-2017 she was 
the inaugural Aboriginal postdoctoral fellow at the University 
of Guelph where she worked on developing a historical analy-
sis of Indigenous women’s political organizing in Saskatchewan 
during the 1970’s. In January 2018, she began a tenure-track 
position at the University of Regina in the department of Politics 
and International Studies. Her current research specializes in 
histories of Indigenous children and families, the Sixties Scoop, 
global Indigenous political movements, and settler-colonial-
ism. Her book, Intimate Integration: The Sixties Scoop, the Adopt 
Indian and Métis (AIM) in Saskatchewan and the Colonization 
of Indigenous Kinship will be published with the University of 
Toronto Press. 
Allyson est une universitaire métisse de Kinistino, en Saskatche-
wan. Elle est titulaire d’une chaire de recherche du Canada de 
niveau 2 sur les peuples autochtones et la justice sociale mon-
diale à l’Université de Regina. Elle a obtenu son doctorat en 
histoire de l’Université de la Saskatchewan en 2015. De 2016 
à 2017, elle a été la première boursière postdoctorale autoch-
tone à l’Université de Guelph, où elle a travaillé à l’élaboration 
d’une analyse historique de l’organisation politique des femmes 
autochtones en Saskatchewan dans les années 1970. En janvier 
2018, elle a commencé à occuper un poste menant à la per-
manence à l’Université de Regina, au département de science 
politique et d’études internationales. Ses recherches actuelles 
portent sur l’histoire des enfants et des familles autochtones, 
la râfle des années 60, les mouvements politiques autochtones 
mondiaux et le colonialisme de peuplement. Son livre, Intimate 
Integration: The Sixties Scoop, the Adopt Indian and Métis (AIM) 
in Saskatchewan and the Colonization of Indigenous Kinship sera 
publié chez University of Toronto Press.
Barrington Walker (Queen’s)
Barrington is an Associate Professor of His-
tory at Queen’s University. He teaches and 
writes in the areas of Black Canadian History, 
the racial state, immigration, coloniality and 
legal history. He is the author and editor of 
three books, among them he has a monograph titled Race On 
Trial: Black Defendants in Ontario’s Criminal Courts, 1858-1958. 
He is currently finishing a draft of a book on the history of race, 
coloniality and immigration in Canada titled Colonizing Nation 
and he continues to work on another project on Blackness and 
urban danger in Canada. He is also co-editor of the Journal of the 
Canadian Historical Association. 
Barrington est professeur agrégé d’histoire à l’Université 
Queen’s. Il enseigne et écrit dans les domaines de l’histoire des 
Noirs du Canada, de l’État racial, de l’immigration, de la coloni-
sation et de l’histoire juridique. Il est l’auteur et l’éditeur de trois 
livres, dont une monographie intitulée Race On Trial: Black 
Defendants in Ontario’s Criminal Courts, 1858-1958. Il termine 
présentement l’ébauche d’un livre sur l’histoire de la race, de la 
colonisation et de l’immigration au Canada intitulé Colonizing 
Nation et il continue de travailler à un autre projet sur les Noirs 
et le danger urbain au Canada. Il est également corédacteur de la 
Revue de la Société historique du Canada. 
NoMiNatiNg coMMittee (iN alphabetical order) | coMité 
de Mises eN caNdidature (par ordre alphabétique)
Two-year Terms | Mandats de deux ans 
Isabelle Bouchard (UQATR)
Isabelle est professeure régulière au départe-
ment des sciences humaines de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, où elle enseigne 
l’histoire des Autochtones du Canada ainsi que 
l’histoire du Québec et du Canada durant la 
période coloniale (XVIIe-XIXe siècles). Ses intérêts de recherche 
portent sur l’histoire politique, foncière et juridique des commu-
nautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent.
Elle est détentrice d’un doctorat en histoire de l’Université du 
Québec à Montréal (2017). Sa thèse, Des systèmes politiques en 
quête de légitimité  : terres «  seigneuriales  », pouvoirs et enjeux 
locaux dans les communautés autochtones de la vallée du Saint-
Laurent (1760-1860), a été récompensée par le Prix de la 
fondation Jean-Charles Bonenfant (Prix du livre politique de 
l’Assemblée nationale) ainsi que le Prix John-Bullen de la Société 
historique du Canada. Elle est l’auteure d’articles scientifiques 
publiés dans l’ouvrage collectif Nouveaux regards en histoire 
seigneuriale au Québec (Septentrion, 2016) et dans la Revue de 
la Société historique du Canada.
Depuis 2013, elle siège au conseil d’administration de la Société 
Recherches amérindiennes au Québec. Depuis 2018, elle est éga-
lement membre régulière du Centre interuniversitaire d’études 
québécoises (CIEQ) et du Groupe d’histoire de Montréal 
(GHM).
Isabelle Bouchard is a regular professor in the Department of 
Human Sciences at the Université du Québec à Trois-Rivières, 
where she teaches the history of Canada’s Aboriginal peoples 
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and the history of Quebec and Canada during the colonial 
period (17th-19th centuries). Her research interests focus on the 
political, landed property and legal history of Aboriginal com-
munities in the St. Lawrence Valley.
She holds a doctorate in history from the Université du Québec 
à Montréal (2017). Her thesis, Des systèmes politiques en quête 
de légitimité : terres « seigneuriales », pouvoirs et enjeux locaux 
dans les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent 
(1760-1860), was awarded the Jean-Charles Bonenfant Founda-
tion Prize (National Assembly Political Book Prize) and the John 
Bullen Prize of the Canadian Historical Association. She is the 
author of scientific articles published in the collective work Nou-
veaux regards en histoire seigneuriale au Québec (Septentrion, 
2016) and in the Journal of the Canadian Historical Association.
Since 2013, she sits on the Board of Directors of the Société 
Recherches Amérindiennes au Québec. Since 2018, she has also 
been a regular member of the Centre interuniversitaire d’études 
québécoises (CIEQ) and the Montreal History Group (GHM).
Josh MacFadyen (UPEI)
Josh is a Canada Research Chair in Geospatial 
Humanities and an Associate Professor in the 
interdisciplinary Applied, Communication, 
Leadership & Culture program in the Faculty of 
Arts at the University of Prince Edward Island. 
He teaches courses in digital humanities, geographic informa-
tion systems, and leadership in sustainable development, and he 
also trains students in the GeoREACH Lab which he founded 
to support Geospatial Research in Atlantic Canadian History. 
His research focuses on Canadian environmental history, sus-
tainable farm systems, and the history of energy transitions in 
Atlantic Canada. He is the author of Flax Americana: A History 
of the Fibre and Oil that Covered a Continent (McGill-Queen’s 
University Press, 2018), co-editor of Time and a Place: An Envi-
ronmental History of Prince Edward Island (McGill-Queen’s 
University Press, 2016), and author or coauthor of several 
book chapters and articles in Business History, Agricultural His-
tory, Urban History Review / Revue d’histoire urbaine, Regional 
Environmental Change, and Solutions. He represents the Rural, 
Agricultural, and Environmental Network of the Social Science 
History Association and serves on editorial boards for Environ-
mental History and Papers in Canadian History and Environment.
Josh est titulaire d’une chaire de recherche du Canada en 
sciences humaines géospatiales et professeur agrégé du pro-
gramme interdisciplinaire appliqué, communication, leadership 
et culture à la faculté des arts de l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard. Il donne des cours en sciences humaines numériques, 
en systèmes d’information géographique et en leadership en 
développement durable et il forme également des étudiants au 
laboratoire GeoREACH qu’il a fondé pour appuyer la recherche 
géospatiale en histoire du Canada atlantique. Ses recherches 
portent sur l’histoire environnementale du Canada, les systèmes 
agricoles durables et l’histoire des transitions énergétiques au 
Canada atlantique. Il est l’auteur de Flax Americana : A History 
of the Fibre and Oil that Covered a Continent (McGill-Queen’s 
University Press, 2018), est coéditeur de Time and a Place : An 
Environmental History of Prince Edward Island (McGill-Queen’s 
University Press, 2016) et auteur ou coauteur de plusieurs cha-
pitres de livres et articles dans Business History, Agricultural 
History, Urban History Review / Revue d’histoire urbaine, Regional 
Environmental Change et Solutions. Il représente Rural, Agricul-
tural, and Environmental Network de la Social Science History 
Association et siège aux comités de rédaction de Environmental 
History et de Papers in Canadian History and Environment.
David Meren (Montréal)
David Meren is Associate Professor in the 
Département d’histoire at Université de Mon-
tréal. He is the author of With Friends Like 
These: Entangled Nationalisms and the Cana-
da-Quebec-France Triangle, 1944-1970 (UBC 
Press, 2012), and a co-editor of Dominion of Race: Rethinking 
Canada’s International History (UBC Press, 2017). His most 
recent article, “‘Commend Me the Yak’: The Colombo Plan, 
the Inuit of Ungava, and ‘Developing’ Canada’s North”, Histoire 
sociale/Social History, November 2017 (v. LI, No. 102) was the 
2018 recipient of the Histoire sociale/Social History Best Article 
prize. 
David Meren est professeur agrégé au Département d’histoire 
de l’Université de Montréal. Il est l’auteur de With Friends Like 
These: Entangled Nationalisms and the Canada-Québec-France 
Triangle, 1944-1970 (UBC Press, 2012), et coéditeur de Domi-
nion of Race: Rethinking Canada’s International History (UBC 
Press, 2017). Son plus récent article, « Commend Me the Yak «: 
The Colombo Plan, the Inuit of Ungava, and ‘Developing’ Cana-
da’s North’, Histoire sociale/Social History, November 2017 (v. 
LI, no 102) s’est mérité le prix du meilleur article de la revue 
Histoire sociale/Social History en 2018.
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